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病　院　紹　介
明石リハビリテーション病院（兵庫）
大阪暁明館病院（大阪）
白鬚橋病院（東京）
172
泌尿器科，呼吸器科，循環器科，神
経内科，精神科，産婦人科，小児科，
アレルギー科，眼科，耳鼻咽喉科，
リハビリテーション科，放射線科，
麻酔科，歯科（口腔外科），矯正歯
科．
　上記の科を標榜し，現在常勤医39
名，非常勤医37名で診療を行ってい
ます．（内 初期研修医６名，後期研
修医１名）
関連医療施設
医療法人伯鳳会
　赤穂はくほう会病院 33床
　明石リハビリテーション病院　97床
　産科婦人科小国病院 39床
　白鬚橋病院 199床
　イオン診療所
社会福祉法人大阪暁明館
　大阪暁明館病院 482床
関連介護施設
医療法人伯鳳会
　介護老人保健施設伯鳳会プラザ
　介護老人保健施設かみかわ
　介護老人保健施設ベレール向島
　伯鳳会在宅ケアセンター
　デイサービスセンターいきしま
　はくほう会デイサービスセンター
　デイサービスセンター福島
　小規模多機能型居宅介護 塩屋の家
　小規模多機能型居宅介護 惣門の家
　グループホーム坂越の家
　サービス付高齢者向け住宅 二見の家
　生活介護事業所はくほう
　生活習慣病管理センター
　西はりま医療専門学校
病院の現況
　平成15年に赤穂中央病院は入院外
来分離を行い産婦人科，放射線科，
リハビリテーション科の外来以外は
アメニティーの整った赤穂はくほう
会病院で外来診療を行っています．
外来診療は特に重要視しており
common disease から高度医療まで
できる限り地域完結医療を目指しな
がら，研修医にも少しでも充実した
環境で研修が受けられるように頑張
っております．
　また，制度発足初期からのDPC
参加病院でもあり，特に電子カルテ
も兵庫県下では最も初期に導入しデ
ータ蓄積も10年に達しました．各事
業所とも LANで接続することによ
りサテライトの現場では診療の情報
を異なる全ての部門で共有すること
ができ，各部署でスムーズな業務が
可能になっています．
　平成24年度の実績では，新規入院
患者数 平均339人 /月，１日平均外
来患者数 895名，年間手術件数 
1,940件 /年，救急搬入件数 1,225件
/年，病床稼働率97％となっていま
す．今後も出来るだけの医療を提供
して西播磨地区医療崩壊を防ぐこと
を第一目標と捉え，地域の皆様に信
頼され，親しまれ，選ばれる病院と
して各種要望に応えながら診療体制
を充実させ頑張ってまいります．
平成25年５月受理
〒678-0241　兵庫県赤穂市惣門町52-６
電話：0791-45-1111　FAX：0791-45-1124
E-mail：chuou@hakuho.or.jp
http://www.hakuho.or.jp
